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D O P R I N O S  B I B L I O T E K A R S T V A  P O L I M E R S T V U
na razini ~asopisa, no treba uklju~iti i fil-
tre kvalitete pojedina~nih ~lanaka. Dakle, 
nije pitanje treba li vrednovanje kvalitete 
i utjecaja ~lanka uzeti ozbiljno; pitanje je 
kako te pokazatelje u~inkovito iskoristiti u 
istra`iva~kom radu. 
Potrebna su daljnja istra`ivanja o u~in-
kovitosti i djelotvornosti tehnika i alata za 
mjerenje kvalitete ~lanaka. Iz tog razloga 
treba podupirati sva nastojanja da se priku-
pe i prezentiraju razli~ite razine metrike, bez 
uvo|enja pretpostavki koji je tip metrike 
vrjedniji. Razli~iti korisnici trebat }e razli~ite 
informacije i treba vremena da se takvi 
metri~ki pokazatelji poka`u korisnima.
Svaki znanstvenik mo`e se `aliti na zatrpa-
nost znanstvenim informacijama, no jedi-
ni na~in da se to prevlada je odre|ivanje 
i kori{tenje boljih filtara kvalitete. Dakle, 
nije dovoljno da se kvaliteta odre|uje na 
razini ~asopisa; treba ocjenjivati kvalitetu 
pojedina~nog ~lanka te se za to koristiti svim 
dostupnim alatima.
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pbio.1000242.SLIKA 1 - Izvadak iz foruma3
Roblon, danski proizvo|a~ opreme i kon-
strukcijskih vlakana, na nedavno odr`anom 
sajmu WIRE u Bangkoku predstavio je nova 
poliesterska vlakna niskog skupljanja (e. 
Ultra low shrinkage polyester yarn, ULS) 
te vlakna na osnovi E-stakla (e. Light-flex, 
Strength filler) koje se u industriji kabela 
koriste kao nosivi nemetalni elementi (NNE) 
kojima se pove}ava mehani~ka ~vrsto}a ka-
bela..
Novorazvijeno poliestersko predivo numera-
cije 1 100 dtex prema rezultatima ispitivanja 
pokazuje znatno ni`e vrijednosti skupljanja 
u odnosu na standardno poliestersko pre-
divo (LS) iste numeracije. Vrijednosti sku-
pljanja mjerene pri temperaturama od 
150 do 210 °C ~etiri su puta ni`e nego kod 
standardnog  materijala, i iznose < 1 %. 
Isto poliestersko predivo mo`e se prema 
zahtjevu kupca isporu~iti u vodobubrivoj 
varijanti, kako bi se sprije~ilo {irenje vode 
uzdu` kabela.
Tvrtka je razvila i impregnirano vlakno na 
osnovi staklenih vlakana trgova~kog naziva 
Light-flex, koje se mo`e upotrijebiti kao nosi-
vi nemetalni element u svjetlovodnim kabe-
lima. Novorazvijeno stakleno vlakno odli~ne 
je otpornosti na abraziju, a zahvaljuju}i im-
pregnaciji smanjena je opasnost od osipanja 
i pucanja vlakna i opasnost od raspr{enja 
monofilamentnih ~estica u zraku prilikom 
kori{tenja na linijama za omatanje. Vlakno 
je uspje{no ispitano pri izradi opleta brzi-
nom od 300 min–1.
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